



























































































早在 2005 年 9 月，国台办与国家开发银行在北京签署《关于支持台湾同胞投资企业开展开发性金
融合作协议》，宣布在 5 年内对台资企业提供 300 亿元人民币的开发性贷款。2006 年 7 月，国台办
与华夏银行在北京签署了《支持台资企业发展合作协议》，承诺在 5 年内为台资企业提供 200 亿元
人民币融资额度。金融危机爆发后的 2008 年 12 月，在上海召开的第四届两岸经贸文化论坛上，中
国工商银行决定在 2-3 年内为大陆台资企业包括中小企业安排 500 亿元人民币的融资；中国银行
决定在 3 年内为包括中小企业在内的台资企业提供 500 亿元人民币的融资；国家开发银行在原有
专项支持台资企业 300 亿元人民币基础上，3 年内再追加 300 亿元人民币的融资。2012 年 6 月，国
台办主任王毅在第四届海峡论坛上宣布，工商银行、中国银行、建设银行以及国家开发银行将在未
来 3-4 年内对台资企业再提供 6000 亿元人民币的贷款额度，以继续支持大陆台资企业发展。
（二）台湾方面协助台商融资措施
2008 年国民党重新上台执政后，也较为重视大陆台商融资难问题。2008 年 7 月，台湾当局通
过“大陆投资金额上限松绑及审查便捷化方案”，正式放宽对台湾企业赴大陆投资金额的限制。
政策松绑前，台湾个人或中小企业投资大陆的上限是新台币 8000 万元；中大型企业大陆地区投
资比例上限则按等级分类：净值新台币 50 亿元以下者，投资金额上限为净值的 40%；净值超过新





2008 年 3 月，台湾“金管会”放宽台湾银行 OBU 对大陆及海外台商授信限制，不再区分有无
担保，上限一律放宽为不超过资产净额的 30%；开放 OBU 办理大陆地区境内交易所产生的应收
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账款收买业务；以及同意 OBU 办理台商授信得收受境内股票、不动产及其他新台币资产为担保
品或副担保。2011 年 7 月，台湾“金管会”开放岛内银行机构海外分行及第三地分支机构办理人
民币业务，使得大陆台商可直接向台湾的银行借入人民币资金，增加资金调度的灵活性。继 2011
年开放大陆银行保证的贷款视为担保贷款外，2012 年 5 月，台湾“金管会”放宽以大陆地区中央









































滞后。2008 年 11 月，两岸金融监管合作谅解备忘录（MOU）签署，使得两岸银行业互设分支机构
成为可能。2009 年 6 月，两岸签订经济合作框架协议（ECFA），进一步放宽台资银行赴大陆经营
的条件：台湾银行业在大陆设立代表处 1 年以上，即可申请设立分行或子行；在大陆地区分行、
子行设立满 2 年，且 1 年获利，可申请经营人民币业务；台湾银行业分行、子行设立满 1 年且获
利，可申请办理大陆台资企业人民币业务。目前，台湾银行业在大陆已设有 9 家分行，其中除华





























































资而设置的债务融资工具，中小企业集合票据自 2009 年 11 月推出至 2011 年 10 月末，累计发行
规模仅为 99.23 亿元。为了帮助中小企业克服信用水平低、发行成本高等劣势，中国银行间市场
交易商协会自 2011 年 6 月试点推出中小企业区域集优票据，旨在充分发挥地方政府所掌握的政
策、资源优势，遴选区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小企业，通过政府专项风
险缓释措施的支持，构建批量发行中小企业集合票据的长效机制。由于区域集优票据具有发行
门槛低、速度快、成本小等优点，截至 2011 年末，已有 5 支区域集优票据完成发行，涉及 3 个地






根据世界银行和国际金融公司发布的《2012 年营商环境报告》，在全球 183 个经济体中，中
国大陆在信贷方面排名第 67 位，与台湾地区并列，然而，大陆的中小企业总体经营环境排名位
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